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Al acabar-se'l segle XVI, la comunitat de 
Poblet viu intranquil·la; apareix minada per 
desavinences greus i .per diBcardf.es; poi-tats 
de l'odi i la calumnia, sura entre sos membres 
un esperit de revolta contra la disciplina mo-
nàstica i contra les autoritats del cenobi; per 
moments sembla que aquell cós vuliga saltar 
pel® aires tom astre, fugi t de sa órb :ta, esmi-
colant-se pels espais. 
Poblet f ranqueja el pàs a l'any 1GOO amb 
mals antecedents, portant el I llevat de Sa forta 
disgregació. iDurant el segle que acabava es 
vegaren enormitats en la santa Casa, culmi-
nades tper la rebel·lió contra son Abat Caixal, 
al que tancaven primer e n fredla presó tíb ses 
Torres reiwls, par a després fer-lo anal' a 
morir al exili del castell de Xàtiva. Seguiren 
les inquietuts entre els monjos, arrelaren a 
la clausura males costums vingudes de l'ex-
tranger i ifins1 es tingueren complicitats cri-
minals amb els "bandolers que poblaven els ca-
minis en les baronies del Monestir. 
Però üawors sailwaren a Poblet les energies 
i el talent d'alguns de sos Albats. En aquell 
segle XVI Ibríllaren amb uxplendor les p t r a i . 
naÜtats de Domènec (Porta, Joan tí'e Guimerà 
i Franceslc Oliver dle Roteller, prelats insignes, 
grans constructors del Monestir, autoritats 
reconegudes i acatades per llurs comunitats, a 
les que imposaren la més estreta di<sciplina. 
Al passar al nou segle, començà a governar 
Poblet un ¡home recte, sincer, sens'l I, però sense 
oferir caip condició extraordinària que marquès 
sa autoritat als monjos de k Casa. Adornés, 
degué viuire dies de lluita, sortejats amb difi . 
cuitat, i aguantar el ipés de imfluòmcies, supe-
riors a ses forses, caigudes de Madrid, de 
Roma i de Parts. En imig de sa desfeta comu-
nitat, tot quant aconseguí aquell bon Abat, 
Simó Trilla, fou aguantar.se en son lloc, dife-
rint la oatàstrofe final pel d'a de sa mort. 
'Moltes causes prtwocaren el desastre poble-
tà del segle XVII. Es congrià contra nostre 
Monestir un destructor temporal d'eiwejes, ca-
lumnies i acusacions, que durà p^op de vint 
anys. Sos enemics exteriors es pogueren contair 
pel següent ordre: ]'Arquebisbe de Tarragona, 
el Nunci Pontificà a Madrid, el d'e Llei-
da, el Rei Felip IM, el Papa iPaulus V, els 
Visitadors de l'Ordre, la conjunció dels mones-
t i rs d'e la ICoron i d'Araigó i València, congre-
gats contra els dic Catalunya, i, finalment, el 
mateix Pare Abat General del Cstel l , que fou 
la darrera autoritat en girar la cara a nostre 
cenobi. Els cops finals foren portats iper la 
Congregació saragossana die 1016, i la mort 
de l'Aliat Trilla, ocorreguda en 1621. Havem 
reunit els detalls de les causes i efectes de les 
campanyes fe tes pels anteriors adversaris tle 
Pofblet, que exposarem Bens res amagar de 
quant (consignan els documenta autèntics de 
nostre arxiu, majorment tenint en compte que 
casi totes Oes greus ocorrències hagudes en el 
primer quart <iel segle XVII eón absolutament 
inèdites. 
El dia 11 de id'esembre de l'any 1602 motrf a 
Potolet l'Albat Joan Tarrés, i celebrades les exe-
quies a l'Església major, dotze dies més tamd 
precedia la comunitat a fer l'elecció de nou 
prelat, que recaigué en la persona de f ra Simó 
Trilla. 
CUIT ien ja llavors els primers mal's vents 
contra 'Poblet, demostrant-li 'especial inquina 
l'Arquebidbe de Tarragona, que al començar 
ei segle XVII actuaiva .dle Virrei de Catalunya. 
Havem trobat les cartes que escrigué directa-
ment al iRei Felip III per a prevenir-lo contra 
el -Monestir. E;1 diia 20 desembre del 1002 ja 
volia suposar que es fa r ia mala elecció d'Abat, 
quan de'a textualment al monarca: 
—Temen algunos que ,1a elección que se ha 
de hacer no sená de la persona que lia menes-
ter así en letras como en otras calidades aque-
lla casa, siendo tan insigne de tantos religio-
sos y sepulturas dle tantos Reyes y personas 
Reales de Aragón de gloriosa memoria: me ha 
parecido avisar a V. 'M. ¡de lo que pasa si 
fuese menester ¡hacer por parte de V. M. al-
gunas diliigemcías, se pueda hacer. — 
Però ja havem dit que l'elecc'ó· del P. Tri-
lla com Abat fou feta el dia 23 següent, lo 
qual degué indignar a l'Arquebisbe per a fen> 
li escriure una nova carta al Rei en els violents 
termes següent»: 
—iHa llegado nueva que los frailes dle Poblet 
han elegido para abad Id'e aquel l'a casa a f ray 
Simón Trilla, ihomlbre s'in letra® y sin partes 
conocidas; es grande Jlást'-ma de aquella real 
casa que esté gobernada por hombre ignoran-
te; no le a ayudado poco ser también ignoran-
te el Alb: d .Santas ICruces que presidió en 
la elección. Su 'Magestad' ordenara y mandará 
lo que fuere servido,— 
Ens ha sigut fàcil trabar ]<a causa primera 
del C'di africà que el prelat tarragoní sentia 
contr i Poblet. Era llavors Arquebsbe un «se-
nyor Joan Te rés, fill de Verdú. Aquest poble 
era cap de la baronia de la Segaria, ipertenei-
xeivt al domini del IMonastàr que sempre li pesà 
i idlíscutí per raó dels delinea, dels privilegis 
de forns i molins, i de la fira, i sostenint plets 
seguir les discòrdies die son Hoc nadiu i g r a r -
•se contra el Senyor quan crqgué perjudicarlo, 
per mes que no obtingué els resultats que po-
dia esperar de ses cartes doncs el nwnarca 
espanyol aculli en bons termes i aprovà sens 
cap dificultat l'elecció dlel Abat Trilla. 
Aquesta elecció fou notificada a Fálipi III 
pel Prior i convent en ¡data 1.& de Gener de 1603 
al tam]>s d'enaltir la persona del nou Abat i 
demanar la expedició de reials Cartas per a 
l'Embaixador d "Etepanya a ;Roma a. f i d'obte-
nir dtel ¡Papa l'es Butlles de Comfirmació. 
El mateix Afoat escrigué al Rei la següent 
carta: > 
—La elección que el Prior y Convento han 
hecho con mucha conformidad de mi persona, 
aunque indigna para este cargo, solo en esta 
supl'iictam a V. M. sea' d¡e su Rea] servicio que. 
rer recibirme debajo de su protección pues tan 
propio es de su1 demencia y crstianísimo pecho 
amparar a loa que se precian de tan humil-
des y fieles vasallos y criados de V. M. como 
mi» predecesores de buena memoria, pues dle 
mi parte procuraré ser de su Real servicio y 
lo recibiré muy singular en que V. M. mande 
dar a f ray Juan García mortge de este con-
vento sus Reales cartas de recomendación para 
su Beatitud y Embajador en razón de que 
con mas brevedaidl se despachen las Bula» de 
Roma.— i 
iEH Rei compii aviat la petició anterior es-
crivint al Papa iCliment VIII la següent car ta : 
—El Prior y Convento de Poblet han elegi-
do en Abad f ray Simón Trilla, mongt> profeso 
de aquel Monasterio, persona de vida exem-
plar, recogimiento y ejemplo y de otras buenas 
partes, cuales para e l 'buen gobierno do dicho 
Monasterio conviene, y por ser como es de mi 
Patronazgo Real y en él están enterrados mu-
chos dle los Reyes de Aragón mns predeceso-
res, he aprobado la dicha elección y presenta-
do según que con esta presento a Vuestra San-
tidad al dicho f ray 'Simón Trilla por concurrir 
en su persona les partes susodichas según que 
•mas largamente b' entendcuá. <Mi Dnuque de 
1 Sesisa del mi Consejo de Estado y mi Embaja-
que ja en aquéll temps eran centenaris. Per dor: muy humildiemente le suplico que diándo-
tant, res millor podia fer l'Arquebisbe q u e j ó l e entera fé y creencia a lo que de mí paite le 
dijera, tenga por bien ei mandarle despachar 
las Bulas en 3a forma acostumbrada,— 
Dites Butlles foren expedidles el dia 7 d'Abril 
següent i per extranya ironia del destí degué 
exeicütar-ïes ei mateix Arquebisbe de Tarrago-
na D. Joan Terés que tant malament havia 
volgut servir al nou Abat poblletà. Es feu l'in-
formació dle ritual; es provà que f r a Simó' Tri-
lla havia sigut cambrer de l'Abat Oliver, síndiic 
del convent, mestre .pritancer, bosser major, 
confessor general i fins confessor especial de 
les monges de Vailldonaella. Per altra part no 
li fou descobert; cap tara canòn'ca, i el prelat 
tarragoní degué consagrar-lo posant a son front 
la mitra abacial del cendbi pobletà. 
Així, en vqueils començaments del any 1603, 
f ra Simó Trilla entrava en la plena possessió 
de tots els drets i privilegis dle son càrrec 
abacial, doncs ademés d'ésser reconegut com 
natura/1' Senyor de les- baronies del Monestir, 
fou confirmat en els alts càrrecs d'ntre de 
l'Ordre que tenien sos predecessors, o sien, el 
de Vicari, Visitador General per Catalunya, 
Aragó, València i Balears; Pare Albat supe-
rior de les cases filials de Piedra, Benifassà 
i 'Real d'e Palma; Pare espiritual directe de 
Valldonzella, Vallbona, Mercadal i la Zald'a; 
ailmoiner dieli Rei i primer membre del Esta-
ment eclesiàstic a la Generalitat de Barcelona 
i a la de València. 
Eixes posicions foren aviat ben discutides. 
En aquells temps ¡havia vingut de França el 
General del Cistell Pa re Edmond de la Croiot, 
per a visitar nostres Monestirs. Arribà a Ca-
talunya all començar l 'any 1.604, fent el dia 1(1 
de febrer sa primera visita a Poblet, d'on se-
guí a recorrer casi tots els cenobis d'homes i 
dones de nostre reaime, reformant costums, 
corretgint abusos, prod'gant dispenses i fent 
arreu aictes de suprema autoritat dintre de 
l'Ordre. 
El General IPare de la iCreu descuidà, o no 
vollgué informar al .Rei d'Espanya de sa vin. 
gudia i suís propòsits, que com ja ' s pot suposar 
foren mal rebuts a la Cort, com també ho 
foren a la Nunciatura Apostòlica de Madrid, 
per entendire el .representant diplomàtic del 
intents de FAbaji. del Cistell. Però cap d'eixes 
l'apa, que al menys devia ésser informat dels 
dues superiors autoritats s'atreví a anar contra 
la del cap de l'Ordre, sòlidament apoíada en 
eis infinits pri/vil'egs pontificis i reá-ds de que 
gaudia, limitant-se a circular per 'Madrid una 
sèrie de libéis infamant», que baix el vel del 
anònim cubriren tota mena d'atacs grossers 
contra l'Ordre de Cistell's i contra son General 
francès. 
Fou conegut que algunes d'eixes escritures 
eren fetes pels mateixos Monestirs cirtercencs 
de Castella, ja llavors emancípate fins a cert 
punt de l'autoritat de França, per ihaver-se 
erigit en'Cong.reg e!ó independent, encara que 
feren correr la veu que eren obra de monjos dlel 
Monestir de Poblet. L'Abat Trilla degué recu. 
llir l'especie i notificarJa al General, lamen-
ta nt que aquest pogués creure veritable la ca-
lumnia, quan ben constant era l'adthesió de 
ncstre Monestir a la Casa marc de Cistell i a 
son Pare Abat Visitador. Cregué de son deu-
re enviar-li un memorial explicatiu d'eixos fets, 
qual original, no havem pogut trobar. Però co-
neixem la resposta .donada pel Pare de la Creu, 
des de València, on es trobava, en el Priorat 
de Sant Viçens, a l'abril de 1604. lDiiu en eon 
castellà textual: 
—Respuesta a Jos artículos de los memo-
riales dle nuestro charissimo y R. en Clhristo 
padre el padre Abad' de Poblete. 
—Los de Piedra no quisieron admitir sino 
conditicnalmente la paternidad abacial y in-
mediata del vuestro .Monasterio sobre el suyo, 
y no poder ser visitados por los Abades de 
Poblete sinó personalmente y no por comisa-
rios. Veyendo esto sin ningún fundamento' de 
rabones, no .quisimos que se 'hiciese auto deso-
bre, a bausa dolí perjuicio de aqui seguidero. 
En que todlavia no dexaremos de ¡proveer a 
V. R. Paternidad de nuestra autoridad, de con-
seqüència y conformidad de lo que ya en esto 
avernos htfciho. 
—Embiamos la unión, y confirmación delia, 
de nuestro 'Monasterio de Pedregal con el Mo-
nasterio de .Santo Hilario, como también una 
Com'sión pa ra presidir a la elección de una 
Abadessa de aquestos M'. nastorios assi unidos. 
—Nunca jamás nos somos persuadidos que 
los libelos difamatorios publicados en la Corte 
salieron d'e Poblete, y lo que os he scripto de 
esto no lia sido sinó de comunicación de uní alvi-
so que nos havian dado que tamben dilehos 
librillos difamatorios se publicaban en nombre 
de los de Poblete y de otros monasterios ya 
visitados. En que hay grandísima presunción 
que los 'Castellanos, para encubrir sus maldi, 
zeitcias y artificios despitaron nombres ag.enos. 
—.Quando hemos reembiado a V. E . P. l ie. 
ligiosos, ha sido nuestra justificación de reenv 
biarle solamente ios suyos y 110 de otros mo-
nasterios como claramente se i>odia anotar por 
las cartas que entonces lo scrivimos. 
—'No se debe a ./mirar del mandar en virtud 
d¿l salutar' obediencia, deiviondome iscrivir de 
la suerte según el estilo antiguo de esas cosas. 
—Rogamos a V. R. P, se continuen plega-
rias por sus y nuestros negocios que miran a 
toda la vida*. 
—Nos huelgamos en extreme de la concor-
dia y f ra terna inteligencia que havemos de-
seado ese su monasterio .por nuestra visitación. 
Dios N. S. se s'rva que sus mongos mas y mas 
perseveren en estos santos propósitos. 
—Nos ¡parece bien que V. li. P. y su concen-
to en nombre común escrivan a la S. Cat. Real 
Magostad, del: g ran y señalad,, provecho en lo 
espiritu.il y temporal que ha resultado de nues-
t r a .visitación a su monasterio de Poblete. Si 
que se podran un poquito dilatar como V. R. P . 
muy bien sabe. Embiaremos estas cartas si no 
fuese que V. R. P. supiese alguna buena opor-
tunidad para esto. En este caso nos embie una 
copia de ellas. No son nuestros otros testimo-
nios do su obediencia de V. R. P. que los ya 
mostrados, en la qual Dios N. 'S. le conserve.— 
Volgué el destí que en el leurs d'eixes activi-
ta ts el 'General de la Croix caigués malalt a 
Barcelona, i morís al Priorat pobletà de Na-
zareth el; Í¿1 d'agost de 1604, éssent son c.:dà. 
ver portat a nostre iMonestir i enterrat al peu 
de l'escala del presbiteri de l 'al tar major. Co. 
neguda eixa mort a Madrid, Felip I I I ordenà 
a i'Aibat Trilla que immeditament restablís en 
elis Monestirs visitats pel Generad l 'ordre que 
aquest havia alterat. Però l 'Abat no semblava 
molt disposat a cumplir el manament reial, te-
ment potser ndisposarnse mb el nou General 
de l'Ordre, a qui tenia per superior immediat, 
i procurà contemporitzar escrivint la següent 
ca r t a : 
—'Para acudir al servicio de Vuestra Ma-
jestad luego me pusiera en camino, sinó me 
hallara en Barcelona por la elección de Abadie. 
sa del Monaster'o de ValldonzeJla y por dar 
acierto (¡como ya le hay) en lo d:e la clausura 
destas religiosas que no menos importa que lo 
demás que se procura .en beneficio desta Casa; 
pero procuraré hazerlo con la brdved'ad pos!, 
ble y de todo iré dando qlienta a Vuestra Ma-
jestad como es razón,.— 
Molt desagradà eixa dilació a nostre kno. 
narca, qui en data 28 de març de 1605 deia ai 
Consell d'Aragó: 
—Escrívasele que quajido se recibió su carta 
se entendía que juntamente avisaba que te-
nia íheicho ya todo aquello para revocar Jos 
escesos que el General había hecho, pues sin 
salti r de su casa lo podía hazer, y que aisi lo 
haga, ih'aziendo desde alli las diligencias que 
fueren menester y infórmese de los mismos 
conventos de las iosas que huvieren necesi -
dad de remedio porque haviéndose de fconer 
en icamino seria nunca acabar y gas tar y em-
peñar mas lias Gusas de lo que ella® le esitan 
con la visita pasada del General, y hecho efcto 
avise de todo.— 
L'Abat Trilla sortí a visitar els mon est ra 
die ,Piedra, Santi', Fé, Valldigna, i Benifassà, 
revocant en ulls les disposicions preses pel Ge-
neral de l'Ordre. Seguí exercint sa alta auto-
riltat en al tres Cases de Ca religió i aparent , 
ment haur ia d sfrut'a.t de certa tranquil·litat 
si hagués pogut restablir la vida normal din-
t re de son propi monestir. 
Però la guerra civil havia, esclatat entre la 
comunitat de Poblet. 'Les publicació™ madri-
lenyes, de que abans havem fet esment, diri-
gides contra nostre cenobi i son Abat, degue-
ren estar inifluides en cei-ta pa r t per la carn. 
panya que els monjos dis'dents del monestir 
feien contra el Prelat, i sa audàcia arr ibà a 
ï 'extrem d'obliga r-lo a prendre molt sèries me-
sures per a tal lar el mal d 'arrel . Els direc-
tors del moviment subversiu foren ex i lats a 
altres Monestirs, Priorats i residències de 
l 'Ordre a Catalunya i Aragó, i fins alguns d'ells 
degueren passar les fronteres. Dintre de la 
Casa foren publicados severes ordenacions aba-
ciáis manant a tots elis regulars, monjos, f r a -
res i donats, que s'abstenguessin d'escriure ni 
altrament comunicar amib l'exterior, de rebre 
subrepticiament cap mena de correspondència 
i fins on llurs tractes personals ordinaris, de 
tenir o.p conversa ni discussió dels greus as-
sumptes que perturbaven la tranquil·litat de 
l'Ordre i la pau del cenobi, baix pena de sis 
mesos d'arrest en les torres del Monestir. 
Sabem que eixa sanció fou aplicada al Piare 
M ine Anton Guimerà, i que aquest pogué fugir 
de sa presó refugiant-se al Priorat de Sant 
Pau de Manresa. També es conegut que en 
altre Priorat pobletà, all de les Franqueses, 
dos monjos vingueren a les mans en tan 
ülferrissada disputa que abdós, els Pares Blai 
Llurba i Mateu Pedrol, resultaren ferits de 
consideració. F'nalment, el Priorat de Sant Vi-
cens de .València, fou també aital icau de d is. 
cordia, que l'Abat Trilla degué manar al Pare 
Joan Garcia, Majoral de Quart, que intercep-
tés tota mena de correspondència escrita o re-
buda: pels residents déï lloc. 
Altra causa1, molt important, de la campanya 
contra Poblet, es .produí per una eteoció d'Abat 
al 'Monestir de Santes Creus, presid'da en 1608 
per l'Abat Trilla en san icaracter de Viciari 
General de l'Ordre a la Corona d'Aragó. La 
comunitat d'eixa darrera Casi estava fm,ig par-
tida en dos bàndols, propugnant la nominació 
de dos diferents candidats a la prelatura de'-
xada vocant per defunció de l'anterior Abat, 
f r a Pere Nogués. Es cridà al Pare Trilla a 
fi de dirigir l]ia votació del successor, i com 
aquesta fos favorable al Pare Jaume Carni. 
cer, home de .bones prendes i condicions favo-
rables al govern d'el sublevat 'convent, sos ad-
versa rá mes exaltats aixecaren el penó de la 
revollta enviant al Nunci del Papa a Madrid 
i al Rei d'Espanya tota mena de denuncies, i 
fins fuigiren de Santes Creus refugiant-se al 
Monestir de l'Eula u, Pettpinyà, d'on seguiren 
sa implacable .lluita d'odi i enveja, en la que 
embolicaren al Abat de Poblet com cómplice 
de son cojlega. 
Naturalment, la campan,yi contra los duee 
altes autoritats de les Cases cistercenq.ues ta-
rragonines es basava en ses esperits estret® i 
venjatius, l'odi que sentien vers les reformes 
de les comunitats, i els desitjós de f e r tota 
mena de malifetes en l'impunitat de sos Aba-
diats perpetus. Així treia 3'orelle l'esperit con-
gregaciomsta que certs monjos aragonesos co-
mençawen a infi l trar en els dos cenobis cata-
lans. 
Una carta dirigida al Rei per la ccmunit'a.t 
de Santes Creus a primers de juny i f rmeda 
per les autoritats i monjos ancians del con-
vent dóna noticia de lo llavors ocorregut en 
els termes següents: 
—Elegimos al Padre Fray Jaime Carnicer, 
en quien cargando el cargo nos pareció queda-
rían sin él nuestras conciencias po.r los buenos 
descargas que de otros avía dado, manifestan-
do en ellos su prudencia, discreción y valer, 
partes necessarias para el buen régimen de 
un conbento. Hizóse la elección guardad, s las 
constituciones y costumbres antiguas con tanto 
aplauso, quietud y contento do todos, quanto 
se buviesse visto en muclhos años antes, Pero 
como no haia cossa también hecha en quien no 
lidie falta la ©mbklia, movidos Ipor ella y por 
instigación del demonio algunos Religiosos qui-
sieron calumniar la dicha elece'ón sin causa ni 
fundamento que legítimo sea, y ha sida tanta 
su porfía que no pararon hasta informar con 
falsas e imposibles razones lo» Consejos rea-
les, con que han podidk> quitarnos la quietud, 
reputación y buen notm,bre que teníam s here-
dado de nuestros mayores,— 
Signaren l'anterior document els Pares f ra 
Antoni Angles; f r a Pere Costa; f r a Joan Va-
lentí; f r a Antoni Besora, sagristà; f r a Pere 
Nogués; f r a Francesc Argiles, cambrer; f r a 
Hilarión Gil, f r a Pere Coll, bosser; f r a Je-
roni Ferellet, president; f r a Antoni Saragos-
sa, regent del consell de Montoliu, i f r a Eloi 
Moreno. 
La part contraria de la comunitat, e ra com-
posta pels Pares f r a Llorens ltoger; f r a Joan 
Planas i alguns altres monjos que fugiren de 
Santes iCreus, anant a refugiar-se en el MOJIBSL 
t ir de Perpinyà, i d'allí emprengueren la lluita 
contra ella Abats Carnicer i Trilla, que no havia 
acabat en Kil.'i. 
lEls Consells Reials d'Aragó o de Castella 
no prengueren de moment cap resolució en la 
materia. Mes per extranya confusió de poder i 
d'autoritat, el Nunci Pontifici resident a Ma. 
drid sortí disparat contra, els Abats de Santes 
Creua i de Poblet en la forma méa violenta que 
•podia imaginar le . Feia Ipoc temps que tenia 
aquella representació del Sant Pare a Madrid 
un Cardenal italià, Monsenyor Decio C a r a f f a , 
qui sens pràctiques diplomàtiques cregué podia 
entaular procediments 'directes contra els dos 
A'bats, enviant a Catalunya un comissari no-
menat Joan Bruno Palesqui, de quaJt actuació 
els Cònsul's de Tarragona donaren compte en 
13 de juny de IGOÍt directament al Rei en els 
termes següents: 
—Lo Doctor Joan Palesi.)ui Comissari del 
Nuncio líe sa iSantitat rebent en esta Ciutat 
informatió aserca de la Electió die 'Abat feta 
en lo Monestir de Santes Creus en persona de 
don Jaume Carnicer en la qual presidí1 doji 
Simón Trilla Abat de 'Poblet, h a molts dies los 
te encarcerats y presos al de Santes Creus en 
uns aposentos de un Monestir ab guarda de 
vista, y al de (Pob&et en la casa que te lo Mo-
nestir en esta Ciutat, ra.b deu mil scuts de fian-
sa y ab guardes de vis ta ab g rans salaris, y 
casi a tots los altres religiosos dels dos Mones-
tirs que tenen lo govern y càrrec de aquells 
axí temporal cd.n, espiritual encarcerats, no 
sols en Monest r s mas encara en publiques pre-
sons sens haverlos may acabat de rebrer las 
confessions y deposicions per espay de mes de 
un mes que els te detinguts y presos. De hon 
naix g ran admiració en esta ciutat que fins ara 
es estada edificada de la vida de dits Prelats 
i religiosos, y a ell's los ne resultan excessius 
y insuportables gastos majorment allargantse 
la dita informatió t an t temps.— 
En igual da ta de 13 Juny de 1009, la ciutat 
de Tarragona i sa prcivincia (així ho expressa) 
recorrogueren al Consell Suprem d'Aragó. F i 
mateix feren els Canonges i Oapítul de la Seu 
tarragonina, posant-se resoitaíment al costat 
dels Aibarts opresos. Davant eixes queixes t an 
serioses, el Nunci fou previngui que devia re-
t i ra r la comissió de son delegat Bruno Pales-
qui, i 'així hio "comunicà directament el Rei al 
Ajbat Trilla. Aquest donà gràcies a Felip III , 
el dia 21 de Juliol, en els termes que segueixen : 
—Agora nuevamente he recibido (la merced) 
en mandar Vuestra Mageatad se inhibiese® la 
comission al Doctor Joan 'Bruno que ha sido 
la redempcion desita cawa. Por lo qual beso mi-
llares de veste» las 'Reales manos de Vuestra 
Magostad y suplico con illa humildad que devo 
sea de su Real servicio -na permitir, en esta 
ni en otras ocasiones que sea bastante la in-
quietud y imala inclinación de uno ni de dos 
religiosos indignos de este nombre, a contur-
bar la. paz y quietud de mas de ciento que 
viven en esita casa entre f r a y los y monges.— 
Així apareix oficialment la divisió entre els 
Monjos de la comunitat (pobletana, que tan 
fatal devia ésser pells destins del Monesitir. 
Mes a re davem seguir la historia de ¡'acció de 
la N u n c à t u r a , que no quedava satisfet.! ni 
moit menys amb la forsosa supressió de les 
actuacions del Doctor Bruno a Tar ragona . 
De moment degué recular el Cardenal. Vegé 
que indignava a t-t'hom. la acció contra els 
Abats de Poblet i Santes Creus moguda a 
Tarragona pel delegat Bruno, i aquest mateix 
escrivia a la Nuncia tur i de (Madrid demanant 
instruccions, en vista de l'oposició de totes les 
autoritats locals a sa manera d 'actuar. I com 
que en l'època que ens ocupa la dipiomàch era 
molt enrevessada i disposava de mil recursos 
lícits i ilícita peí- a goivernar-se, en nostre cas 
el's membres del Consell d 'Aragó dc-scubriren 
les instruccions reservades que el Nunui feia 
donar a son delegat a Tarragona, i fins obtin-
gueren, i enviaren a Poblet, 'copia de la ca r ta 
que l'oficial apostòlic tScípione escrigué al 
Doctor Bruno en data de Madrid, 22 juny d.e 
1609, donant-li les noves normes a que dev'a 
a j u s t a r sa conducta. Eren les següents: 
—Monsenyor ilustríssím i el senyor auditor 
no creuen be reclamar per a r a al Consell d 'A-
ragó, i f ins si aquest ens dirigeix alguna prou 
testa per actuar cont ra el« eclesiàstics, es pro-
cura rà f e r veure que ae li dona satisfacció, 
—Per adormir-lo, se li dirà (al Consell) que 
vostra senyoria està a Tar ragona Iper a l t res 
toses i aixecarà la mà de les causes dels regu-
lars. 
—Vostra Senyoria vagi donant l largues als 
procediments, f ins que de Roma puga vindré 
un Breu del Papa manant vis i tar eixos Mo-
nestirs al Senyor Nunci, amb facul ta t de Sub-
delegar, i llavors se li enviarà la coim'ssió de 
visita» 
— E n tant, amb la seva destresa vagi a'iltu'-
gant les coses, doncs no li f a l t a ran pretextes 
do fer-ho, ocupant-se per exemple, déte espo-
lis de sacerdots. I ja que el Can íige Conte 
obra tan bé, Vostra Senyoria li fa<ssi moltes 
carícies, lo qual serà de gran servei a nostra 
Cambra Apostòl!ca i honor de Monsenyor 
Nunci, ja que així recobrarà aquella jurisdic-
ció que altres deixaren perdre, fines per a fer 
això es vol tot l 'art i l 'habilitat de Vostra 
Senyoria.'— 
L'italià ¡Doctor Bruno no fou gran diplomà-
tic ni donà el1 que de ell esperava la Nunciatu-
ra. Pot ésser, enganyat pel canonge tarragoní 
Conte, cregué sortir hàbilment de l'enredo en 
que s'havia ficat amb els dos 'Abats de Poblet 
i Santes Creus, ret irant son procés contra el 
•primer i manant al segon que es presenté» per-
sonalment a Madrid per a respondre devant 
el Nunci de les acusacions formulades a Twrra-
gona. L'Abat ICarnicer es negà a obeïr, els 
Uiputats del General de Catalunya en 210 nck-
vembre de .1609 protestaren devant del Rei, 
unint-sels-hi el mateix Capità General Duc de 
Monteleon, i el Doctor Bruno degué sortir de 
nostra terra, segurament per a no. tornar-hi 
més. 
Llavors el Nunci Apostòlic, per son decret, 
en data de Madrid 4 desem'bre de 1610, enco-
manà la continuació del procés oontra els dos 
Aibate de Poblet i Santes Creus al Bisbe de 
Lleida Francesc Virgili, i al mateix temps sol-
licità del Sant Pare a Roma autorització per 
a visitar, personalment o per delegat, els dos 
Monestirs. 
L'acció del 'Bisbe lleidatà no tingué b^n re-
sultat. Animat per l 'enveja que li despertava 
Poblet, pel veinat de ses importants propietats 
dintre d'aquél la diòcesi, cregué potser el Pre-
lat que se li presentava ocasió de desfer al 
potent enemic amb qui s'ensopegava a cada 
pas, i. obrint ceremoniosamente noves actu'acions 
contra els Reverents Trilla, i Carnicer, els 
manà comparèixer devant sa presència dintre 
el terme de deu dies, per a la millor instrucció 
de son proicès, deia, i la major discussió de l'a 
veritat dels f e t s i altres Ilegitimes raons. 
Els Abats no respongueren, ni a la pr mera 
cita, ni a altres posteriors fetes pel "Bisbe, qui 
acabà per declarar sa 'contumacia i pe.r decret 
de 10 gener de 1611 els fulmina caiguts en exi. 
comunió major, amb les condicions mes agra-
vants d'eixa censura, que manà imprimir i cir-
cular entre tots els Aibats, Priors, Degans, Ar-
chidíacres, Cantors, Custodis, Tresorers, Sa-
gristans, eclesiàstics de 'Catedrals i de Esglé. 
•y i as, Canonges, 'Rectors de parròquies, I'iebans, 
Capellans i Preberes de totes classes en los 
ciutats i d'òcesis de Lleida, Tarragona, Bar-
celona, Girona, Vic, Urgell, lElna i Solsona. 
Ni sixí obtingué cap resultat l'Il·lustre Bisbe 
Virgili, i ademés es vegé desautoritzat per 
Roma, que li manà aixecar la excomunó i no 
oc.upar.se mes del plet pendent amb els dos 
Abats. 
Les influències dels f r a r e s revoltats, que 
pesaven tant sobre el Nunci com sobre el ma-
teix Rei d'Espanya per conducte del Consell 
d'Aragó, llavors advers a Catalunya, feren 
adoptar un nou sistema d'atac a Poblet i San-
tes Creus, del que es pensà obtindré millors 
resultats, suggerint que el representant del 
Papa a Madrid ordenés una visita canònica 
als dos Monestirs, per a investigar l 'estat de 
sa disciplina i ses costums, i la observànc.a de 
les regles. Foren nomenats Visitadors dues 
altes autoritats de l'Ordre del Cistell: els Pares 
Joan Alvaro, Abat de Veruela i Llorenç Zamo-
ra, Abat de Huerta i Visitador General dels 
Monestirs de Castella. El Rei' Felip III el's 
recomanà al 'Pare Trilla de l'oblet amíb carta 
particular, encarregant-li acceptés la visita que 
li anavan a fe r els dos delegats del Nunci. 
iM'al devia caure a nostre Monestir tal actua-
ció, perquè era contraria a tots els privilegis 
de l'Ordre, i ademés existien iben recents les 
instruccions de l 'Abat General del Cistell, f r a 
Nicolau Bouc.herat, qui en data. de 27 de juny 
del 1610 escrivia a l 'Abat de Poblet com Vi 
cari General per totes les Espanyes, dient-H 
que no permetés la visita de cup Monestir del 
Cistell a persona estranya, malgrat fós nome-
nada pel Nuncí Apostòlic, pela Arquebisbes o 
pels Diocesans, Als Abats i Abadeses, Priors i 
Prioreses dels districtes baix l 'autoritat del 
prelat poblelà que es deixessin visitar, altra-
ment, els imposa/va les penes de suspenció, pri,. 
vaició i excomunió, devent ademés ésser anul·la-
des totes les visites, incluís les que poguessen 
ésser fetes als (Monestirs de la Congregació de 
Castella, ja llavors existent. 
En aitala condicions, era evident que aviat eB 
desenrotllar a una veritable escena a los por-
tes de Poblet, doncs al arr ivar la comitiv,; deis 
Visitadors, segurs de son fet per l'outoritat de 
la recomanació reial que els abonava, es troba-
rien amb la impossibilitat de efectuar son 
comès. Narrem el fe t segons els documents no-
tarials que tenim a la vista. 
Al matf del 10 d'agost de 1610 trucaren a 
la porta exterior de Poblet els citats Pares 
Joan Alvaro i f r a Llorenç de Zamora. Allí tro-
baren a dos monjos pobletans, f r a Antoni Alós 
i Pere Motilua, nomenats síndics de la comú, 
nitat, ass'stint-los Vicens Torrella, notari reial 
i apostòlic de Montblanc, Aquest notari donà 
fe de l'ocorregut en els termes següents: 
Digueren els síndics de Poblet: 
—Com a notícia del Abat i convent del Ma. 
neatir de Nostra Senyora de Poblet sie per-
vongut que dits Senyors Abat de Veruela i f r i 
Llorenç de Zamora segons se diu vinguen a.b 
crde del Senyor Nunci Apostolic d'Espanya 
per a visitar esta Santa Casa i convent, i com 
encara al dit Abit i convent no'lis consta de 
lleg'tim poder de sa senyoria i paternitat per 
a que en virtut de aquell hagen de congregar 
lo convent i oírlos com a visitadors, que ab 
salvetJt del dret de dit Monestir no's pot ni 
deu congregar-se dit Sant convent per a oir-
los i rebrels com a dits pretesos vis'tadors, i 
que sempro i quant vist los poders, tindran 
obligació de justícia de acoptar.los com a tais, 
se congregarà lo Sant convent per a rebrels ab 
la solemnitat que a tais personas se'ls deu i 
ban acostumat de rebrels, portant.los en lo 
Capítol i o r lo que sa senyoria i paternitat los 
voldri n dir i representar.— 
L'Abat de Veruela i f r a Llorenç de Zamora, 
després d'un petit coloqui reservat, respon-
gueren : 
—Que no cíbstant que iliurar la copia dels 
poders porten ells dits Senyors Vis tadors, en 
les portes del Monestir no se acostumen, sinó 
notificar les predites coses congregat lo con. 
vent i capitol, però tota via per Jlevar alter-
cación» i per voler arr ibar i dar principi al 
poder los es atribuït i posar aquell en execució, 
los lliuren copia del poder portant que aquell 
concorde ab lo original, manant en virtut de 
santa obediencia y pena de excomuncacíó lata 
sententía t r ina et canónica monitione premis-
sa, al Senyor Abat y sindichs que diuen esser 
los Pares f r a Antoni Alós i f r a Pere Motilua 
que vui per tot lo dia respongan al que se'ls es 
notificat i los admetan com a visitadors son.— 
Els pobletans demanaren un día per a donar 
la resposta i oferiren als estrangers hospitali-
tat en la granja veïna de la Pena, on anaren 
a passar la nit, ja que de cap manera se'ls 
permeté l 'entrada al Monestir. La contestació 
donada al matí següent pela Pares A'lós i Mo-
tilua deia textualment: 
—iMolt Ilustre y molt Reverent Senyors, ahir 
portaren unes lletres emani des del Ilustrissim 
y Reverendissim Senyor Decio Carafa Arche 
bisbe de Damasco, que diu era Nunci de sa 
Santedat y en les quals atès y considerat se-
gons diu que los Monest'rs dé Poblet y de 
Slantes Creus de molts anys s: esta pa r t no son 
estats visitats, y així los monjos y religiosos 
de aquells apar que se son apar ta ts de la ob-
servansa regular a que est in tinguts y obligats, 
dona y concedeix comissió, facultat y poder per 
a que símul et conjunctum vis'ten los dits Ma. 
nastirs, els Abats, monjos, f r a res y altres per-
sones en aquells habitadores, corrigint, casti-
gant y reformant ab la forma r,ue a Vostra 
Reverencia y Paterni tat pareixia mes conve-
nient; aquelles lletres son dades en Mndr'd a 
IS de Desembre 1009. H! dit Abat y convent de 
Poblet no enten de ninguna manera admetrels 
per visitadors en virtud de les dites comis-
sions, per ser nules y de ninguna forsa, efica-
cia ni valor per les causes y raons següents: 
—Primo, per expressa falsetat, de dir que 
la Casa de Poblet no' fou visitada de molts anys 
a esta p rt, per quant no ba mes de cinc anys 
que es estat visitada per lo Reverendissim Ed-
mond a Cruce Aíbat dJes Cistells y General de 
tota la Orde, y a major cautela se fia ocular 
ostensió de la carta de dita visita, la qual es 
sots data de 10 de fdbrer 1B04. 
—Secundo, perqué dites Com -ssions son con-
cedides pel Arcbebisbe de Damasco sots data 
de 16 dezembre 1609, y si be es veritat que en 
dita jornada lo dit Archebi^be era Nuncio de 
sa ISantitat en los presents regnes de Spanya, 
pero h ¡ ja cerca de dos mes.;s que en la cort 
de Sa Magestat es arr ibat lo Archebisbe de 
Civitaquinti per Nuncio, que havia pres pos-
sesió de sa Legatia, y per conseqüent la Juris, 
dictió de dit Archebisbe de Damasco ha expi. 
rat, A la¡ darrera vinguda que te fet lo correo 
ord'nau'i de Roma el Reverendissim Abat de 
Poblet ha rebut una carta de f ra Federico Rug-
mono Vice procurador general en la Curia Ro-
mana, dada en Roma a 22. de Juny 1610, la 
qual diu que juntament ab dita carta li'n envia 
una a l t ra de <Sa Sant ¡tat per al Nunci de Es-
panya manant-li que no se entrometa en la 
visita de dit Monestir ni altrament perturbe la 
jurisdicció del General de Cistells. Per totes 
les quals causes y rahons els .Síndics de Poblet 
diuhen per part de son Abat y convent que no 
poden ni entenen admetre ni aceptar als Vis'-
tadiors, ni consenten en manera, alguna a les 
censures y excomunicacons per ells imposades, 
ans be de quitans de ellas alegan de nulitat y 
recorrer devant el Santíssim Pare PauJo V y 
la sua. Santa Sede Apostólica.— 
Els dos Visitadors forasters reculliren co-
pies dels documents presentats pels pares Alós 
y Motilua, no entraren en el Monestir, no res-
pongueren a la recusació contra ells feta i 
donant n r t j a volta s'encaminaren a ponent 
a contar sa falta d'èxit al nou Nunci. 
En previsió del que podria ocorrer a Poblet 
si contra ell es girava, l 'autoritat reial, l'Abat 
escrigué a 3 de septembre 1610 la car ta se-
güent al Monarca: 
—El Maestro f r ay Juan Alvaro Abad del 
Monasterio de Veruela y f ray Lorenzo de Za-
mora Visitador de los del Reyno de Castilla, 
me dieron la carta de Vuestra Majestad en la 
qual me mandaba les recibiese y obedeciese 
como a. Comissaries y Visitadores Apostólicos 
desta Santa Casa en virtud de una comissbn 
del Nuncio de Su Santidad: y aunque en ella, 
bondito sea Nuestro Señor, no haya necesidad 
de semejantes visitas así por haber muy pocos 
años que fué hecha por nuestro Generalísimo 
de C'istels, como por vivir los religiosos della 
con tan estrecha observancia regular como en 
la que más do Nuestra Orden, (no obstante que 
dos, o tres monges incorregibles fugitivos y 
apóstatas hayan falsamente informado a Vues-
t r a Majestad lo contrario) con todo aceptara 
este Santo Convento la visita para obedecer y 
dar gusto a Vuestra. Majestad si su conwssion 
n: fuera subrepticia y no se encontrara con 
nuestros estatutos y con particulares indultos 
y privilegios a nuestra Sagrada Religión por 
diversos Sumos Pontífices conced dos, y con el 
juramento que bine en mi elección y ratifique 
en mi bendición de guardar fidel :dad y obedien-
cia al diciho generalissimo, y por ningún tiem. 
po eximirme de su jurisdicción, el qual so gra-
ves penas y censuras me ha mandado que en 
caso que el diaho Nuncio quiziese entrometer-
se en la visita de este Convento no le obedecie-
se por quanto el havia alcanzado de su Santi-
dad inhibición para el dicho .Nuncio, y se la 
havia enviado con mucha seguridad. Y así co-
municando esto con graves letrados, han re-
suelto que no lo podia aceptar y que si V, Mag. 
huviere tenido noticia desto es cierto que no 
lo mandara, antes como a Rey y tan catholico 
y pió favoreciera dichas estatutos de la Orden 
y indultos Apostólicos y no permitiera de que 
yo fuese perjuro y inhobediente a mi Prelado 
ordinario y al Nuncio Pontificio, constándome 
de la inhibición del dichcn Nuncio por haverla 
tenido en manos. 'Con las veras que puedo hu-
milmente suplico a V. Mg. reciba esta tan justa 
satisfacción, y assegurarse deste Santo Con-
vento y de mi que siempre que la visita viniere 
con la forma devida la aceptaremos con grande 
alegria, y por tanta merced besaremos las rea-
les manos de Vuestra Majestad,— 
I, ademés, l'Abat Trilla envià a Madrid, comí 
representant de Poblet, al pare Domènec Qui-
las, per a expl'car al Rei els motius tinguts pel 
Monestir de recus ' r la visita imposada per un 
Nunci1 sens facultats de nomenar Visitadors a 
l'Ordre de Cistells, 
Aquestes negociacions, tan mal portades a 
Madrid, feren que el Sant Parc Paulo V cridés 
a Roma al Nunci Deçà Ca ra f fa, substituint-li. 
•per un Cardenal d'origen espanyol nomenat 
Joan Garcia Millino, prelat sortit del Tribu-
nal de la Rota Romana i, per tant, millor co. 
neixedor deia assumptes de n s t r e pafs. 
Com ja l 'autoritat reial estava comprome-
sa en la qüestió de la visita pobletana, el nou 
Nunci no pogué excusar d'apoiar-lu, mes de-
mostrà fàcilment a nostre Monurca que tota 
autoritat per a fer-la dev'a procedir directa-
ment del Papa. Així es que el mateix diplomà. 
tic os dirigí al iSant Pare proposant sotmetre 
Poblet a tres visitadors, que fossin els dos 
Abats Alvaro i Zamora i el Bisbe de Lle :da, 
Virgili. A son torn Felip III manà fer a l'Em-
baixador Comte de Castro la negociació direc-
ta del mateix assumpte a la cort del Vaticà, 
i del resultat de les dues comissions, que no 
eren fàcils de desempenyar a Roma, en donà 
compte el diplomàtic espanyol en una Memòria 
dirigida al Consell d'Aragó el 28 do febrer de 
1:011 i un ofici al Monarca, expedit el 20 de 
juny següent. 
Deia el Memorial: 
—Rehc'ón acerca de la visita de los Monas-
terios de Poblet y iSantas Cruces de la Orden 
de San Bernardo en Cataluña. 
—Luego que >Su Magestad mandó escribir 
sobre este negocio, se trató con Su Santidad, 
y el Conde halló al Papa muy prevenido en 
esta materia de la Religión de San Bernardo, 
perqué el Embaxador de Francia se lo tiene 
acordado muchas veces en diversas ocüs'ones 
que se han ofrecido de algunos aiños a es-ta 
parte por negocios que se han tratado así de 
desmembrar los Monasterios de Navarra de la 
obediencia de su 'General que es el Abad de 
C'istel, como en procurar que no pueda el 
mismo General ent rar a visitar en Castilla, 
que hu í contradicho muaho lus franceses hasta 
llegar a dec'r al Papa que si el Rey de Espa-
ña no quería que los frailes de San Bernardo 
de España estuviesen sujetos al General fran-
cés, el de Francia haría que en Francia la 
Religión de San Francisco y Santo Domingo 
no obedeciesen a los Generales cuando fuesen 
españoles, y por este respeto Su Santidad ha 
andado, con mucho recato acerca de la visita, 
mayormente habiendo esta contradicción par-
ticular en ella, de que esto iba encaminado a 
quitar también en Aragón la dependencia del 
mismo General, como se avisó ya así a Su Ma-
gestad y se envió copia de una carta que el 
Procurador General de esta Religión que ex'ste 
aquií, y es francés, escribió al Abat de 'Poblet 
ad'virtiendo que resistiese a la visita de Espa-
ña, que él aquí estorbaría los despachos del 
Papa, y también ha hecho mucho daño en decir 
que sin orden de Su 'Sant'dad ya en España 
habían nombrado Visitadores; que no ha cos-
tado poco trabajo superar tantas dificultades 
como se han superado, y en efecto se alcanzó 
de Su Santidad no obstante todo esto, que el 
Nuncio nombrase Visitadores, y así se lo or-
denó con cartas al Nuncio que ya las hajbrá 
recibido pues han ido duplicadas, y no conten-
tándose el Conde con ellas ha querido también 
enviar 'Breve de Su Santidad, que vá con este 
ordinario.— 
L'ofici del Embaixador Castro, a Felip; III, 
també datat a Roma el 22 de jnny de 1611, 
era així: 
—Su. iSantidad confirmó los Visitadores que 
el Nuncio nombró para estos Monasterios 
(Poblet i Santes Creus) que son el Abad' de 
Veruela y f r ay Lorenzo de Zamora, y no quiso 
confirmar al Oibispo de Lérida por no ser re-
l:gioso de aquella Religión.— 
Doncs, així quedava resolt el conflicte de la 
visita que devia fer.se a Poblet, ja que el Sant 
Pare I'autoritaava, imposant sa suprema auto-
ri tat a la del General de l'Ordre, però mante-
nint sos privilegis de que els Visitadors fos&cn 
religiosos cistercencs, amb la qual coedició 
quedà excluit el Bisbe de Lleida. Nostre Rei 
degué sotmetres a la suprema ordre pontifícia, 
però intentà salvar sa autoritat davant de 
Poblet, cridant al delegat fra. Domènec Qui les 
per a dir.! que enviava novament els Visita-
dors a Poblet en virtut de les facultats que li 
donava son Patronat reial del Monestir, espe-
rant de l'Abat la submissió a ses noves dispon 
sicions. 
Els dos Visitadors mateixos, que en son pr". 
mer viatge havien sols conseguit dormir una 
nit a la Pena, tornaren al Monestir al mes 
d'octubre de 1611, i ba ;x l 'autoritat de les 
lletres apostòliques, donades per conducte del 
Nunci, afectuaren Ix visàta pobletana perque 
tant havían suspirat, resultant que no troba-
ren res contra l 'Abat Trilla. Els capítols de 
dita visita, redactats pels dos Visitadors, no 
revelaren cap greuge contra el convent, no est. 
tabliren la correcció de cap mala costum, no 
innovaren res substancial en la vida monàsti-
ca de la Casa. Potser sos articles més impor-
tants foren els tres següents: 
—Item encargamos mucho al Padre Abad 
haga una Capilla de nuestro Padre San Ber-
nardo, y en la una parte de ella ponga un se-
pulcro de mármol, o de jaspe, con la mayor 
grandeza y magestad que pudiere, para que 
en éli se depositen las reliquias de el Santo 
Padre f r a y Pedro Marginet, y otro, si le pa-
reciere, para la Uustríssima Condesa de Urgel, 
de quien por tradición se cuentan tan grandes 
A>sas, 
—Item mandamos al (Padre Abad, que junte 
todo lo que hay escrito, y se sabe por tradición 
para que se haga un libro de todo, y el mundo 
sepa las misericordias que usó Dios con aquel 
S rito, y lo mismo htaga (Je el inclyto Padre 
San Bernardo de Aiz'ra; pues es gloria de 
esla Casa haber tenido tales Hijos, y para 
que mejor se cumpla, lo encomiende a algun 
Religioso de satisfacción y crédito. 
—Item que ponga puerta, y cerradura, a la 
Cueva de San Marginet, y procure que aquel 
lugar se tenga con la reverencia y veneraciin 
que merece.— 
Tais resultats haurian estat absolutament 
ridícols, sinó fos sabut que l'actuació dols Vi-
sitadors es dirigia a desfer l'organització se-
cular de Poblet, destruint l 'autoritat superior 
de sos Abats i posant la Casa al n'veli' dels 
altres Monestirs, pobres o empobrits, existents 
a la confederació aragonesa. iProva ben pe-
lesa d'squest fet es que, un cop circulats e's 
info'rmes necessaris, al dia 5 de novembre 
de 1(112 el Papa expedí un Breu relatiu als re-
sultats de la v'sita. iD'eli1 apareix que els Visi-
tadors 110 trobaren res criminal ni contrari a 
la disciplina regular. Es manà a dits Visita-
dors que enviessin al Nunci notic'a de les coses 
més greus vistes, amb totes les informacions 
sobre d'elles rebudes a fi de cue es poguessin 
decidir i terminar, en forma jurídica. 
Com no apare'xia indici de cap mena de tul . 
pabili tat, el Nunci no pogué prendre mi les 
coercitives contra l 'Abat Trillin. i els monjos 
que seguían en sa obediència. Més ahans el 
Rei, arnlb mala insp'ració, volgué (jue aquell 
prelat sentís sa autoritat, retirant-li un dels 
drets més importants de que estava encare re-
vestit, o sia el de visitar els -Monestirs de sa 
Ordre i envià a Poblet una c:u-ta, de 3 juliol 
de 1(112, que el Piire Trilla respongué així: 
—iLa Real Car ta de Vuestra Magestad de 
tres del mes presente, recevi a los dies y siete 
días del mesmo y aun que en esta ocasión y 
tiempos calurosos cstavan mis intentos muy 
ágenos y apartados de salir a vis'tar las casas 
de mi religión en la 'Corona de Aragón, y mas 
no haviendo ocasión para ello; todavía por lo 
que en ella Vuestra Magestad' me marida, digo 
tendré particular cuydado por agora apartar-
me de ello y no exeder un punto en quanto fue-
re de el Servicio de Vuestra M gestad pues 
a ello tan inclinado como el que mas se prec'a 
de fiel Vasallo de Vuestra Magestad., Pob.et 
y Julio a 18 de 1612,— 
Al començar les actuacions relatives a la 
visita pobietana sentí l 'Abat Trilla que les 
influènces contraries al Monestir, ja dominades 
a Madrid, es dirigien a destru 'r el favor dis-
f r u t ,t a la cori de Roma, procurant girar la 
voluntat del Sant Pare, com en efecte succeí 
més tiara. Per a evitar-ho, si fos possible, acor-
dà enviar a la capital .pontificia un monjo de. 
legat espec'al amb poders i facultats per a 
il·lustrar i dirigir als advocats i procuradors 
pontificis que estava» a sou i cuidaven els 
negocis de nostra Casa. 
S'encarregà eixa com'ssió al Pare f r a Joan 
Vallespinosa, doctor en Sagrada Teologia, es-
criptor i arxiver de Poblet, qui naturalment 
fou ben documentat per a respondre a tot quan 
li pogués ésser p regun ta t» Roma. Com un dels 
principals atacs dirigits contra el Monestir 
consistia en que sos monjos eran gnorants i 
mal disciplinats, es formà una llista del per-
sonal, amb el detall de sos diferents talents i 
activitats, que deii com segueix: 
—'Breve memoria do los Padres que hoy 
viven de Poblet que en algunas ciencia o ha-
bilidad son .señalados. 
—(Primo, Theologos y predicadores. — El 
padre Nicolás Euna, 6(1 años. EJ padre Miguel 
Morola, 58. El padre maestro Antonio Alos, 71. 
El padre N. Estrada, 54. El padre Juan Gar-
cia, 50. El padre Bernardo Macip, 50. EL padre 
Gaspar Benestrull, 48. El padre 'Mateo Pedrol, 
50, EJ padre Miguel Lazaro, 48, El padre Mar. 
co Antonio de Gu meran, 48. El padre Pedro 
Ortiz, 47. EL ipadre lorenzo Blasco, 42. El 
padre Francisco Hernández. 30. El padre 
Pedro Motilu-i, maestro de novicios, 45, El 
padre Miguel Mayor, 4(1. 
—Estuchantes de Theología en el colegio de 
Lérida. Fray Lázaro Berenguer, f r ay Jusepe 
Font, f r ay Jaime Pallares, f ray Juan Roig, 
f r ay Vicente Perez. 
—Presidentes del colegio de Lérida. El padre 
Alós, el padre 'Motilua, el padre Guimeran. 
—Estudiantes de lógica y filosofía, y tiue 
tengan algunas materias de teología. El padre 
•Domingo Aguilar, el padre Llurba, el padre 
Francisco Serier, el padre Domingo Zavall, el 
padre Bartolomé Matías, el padre Juan Valles-
pinosa, el padre Francisco Pedralbes, el padre 
Miguel Vaya, el padre Miguel Lozano y Jo. n 
Graner, 
—Lectores de casos de conciencia. El padre 
Luna, el ipadre Pedrol, el padre Motilua, el 
padre Miguel Mayor. 
—Lectores de gramática. El padre Miguel 
Major, el padre Lorenzo Blasco, el padre J>o-
mingo Zavall, el padre Juan Vailespinosa, el 
padre Francisco Pedralbes, el padre Francis-
co Ortoneda. 
—Summistas o casuistas. El padre Luis Cas-
telló, el padre Juan Graner, el padre Pedro 
Sans, el padre Francisco 'Serier. 
—Poetas y retóricos y oradores. El padre 
Pedro Motilua, Pedro Sans, Juan Vailespinosa, 
Lorenzo iRlasco, Francisco Pedralbes. 
—Pintores y brodadores. El padre Pedro 
Sans, el padre Agustín Gol, f ray Jaime Do-
men ecli. 
—Que hayan escrito libros enteros. El padre 
Blas Llurba, E'xorclium Populetí: f ray Joan 
Vailespinosa, Vida y milagros de Don Carlos, 
y como a archivero y notario real prosigue los 
Anales del real archivo de Poblet. 
—Escrivano-s de 1 libros de coro. Fray Juan 
Vailespinosa, fay Francisco Comas. 
—Maestros de capilla y cantores de canto de 
órgano. El maestro Pedro Orti-z, el maestro 
Gaspar Roja, el maestro Thomas Berenguer, 
el padre Alós, el padre Motilua, el padre Luna, 
el padre Rafael Llobera, el padre Bartolomé 
M tías, el padre Matheo Zavall, el padre Ale-
xandro Gavddá, el padre Miguel Vidal, el 
padre Juan Miró, el padre Pable. Fernós, el 
padre Juan Graner. 
—'Organistas, baxones y cornetas. Ortiz, 
Roja, Berenguer, Matías, Vidal, Gavald'á, 
—Todos los demás padres son coristas, los 
cuales así unos como oíros han aprendido el 
Psalterio de David de memoria, trece cánticos, 
todos los himnos, y todas las antífonas del' bre-
viario nocturnales, no solo la verba sinó tam-
bién la solfa y canto de todos llano. Como por 
la gracia de iD'ios, lo que en otra parte no se 
hace, se canta todo el oficio divinal con tanta 
solemnidad, de memoria s'n libro, cosa admi-
rable y de espanto. Viviendo así unos con otros 
con la disciplina monástica y observancia re-
gular que a semejantes pertenece.— 
S'encarregà .al Pare Vailespinosa d'interes-
sar, a son pas per Barcelona, a la Generalitat 
de Catalunya i a l 'Ajuntament de la capLal en 
favor de les llibertats i franquícies de IPotalet 
que es sentían tan amenaçades. Les dues auto-
ri tats catalanes escrigueren al Sant Pare, en 
tal sentit, a 12 de gener de 1611, dirigint,-li ex-
pressives cartes que no sabem fossin mai res-
postes. La missió del delegat pobletà no tingué 
èxit, doncs no deturà cap de les disposicions 
proses per la Curia romana contra nostre Mo-
nestir. 
Sols, al aca.bar-se ll .vors cl primer atac de 
les visites, Poblet tenia encara a son favor 
al Pare General de l'Ortire i al Capítol Gene-
ral de tots sos Ab.. is, que es reunia en perío-
des reguiars a la Casa mare del Cistell. Aquells 
directors, tant francesos com estrangers, comp-
taven amb la f 'delitat de les comunitats cata-
lanes, adietes a sa religió, fidels a ses regles 
monàstiques, geloses de sos històrics privilegis 
pontificis i reials que durant prop de cinc segles 
havian assegurat sa independència i sa riquesa. 
Seguint eixos principis, el dia 8 de juliol de 
11613, l'Abat Nicol u Boucherat, General de 
l 'Ordre escrigué de nou a l'Aibat Trilla notifi-
cant-li que iPoblet no podia ésser sotmès a cap 
Visitador general, sinó especialment a un di-
putat pel Monestir. Ademés, declarà que li 
mantenia sempre la paternitat de Poblet sobre 
els 'Monestirs de Valldonzella i la Zaydia. 
I confirmant les anteriors disposicions, el dia 
19 de ma :g de 1614, el mateix General Nicolau 
Boucherat, en nom propi i pel Capítol General 
de l'Ordre, donà autori tat al Pare Simó Trilla, 
per a efectuar com Vicari seu i .baix son es-
pecial manament, la visita de les Monjes de 
Valldonzella a Barcelona' i de la Zayd'a a Va-
lència, qual dret li havia negat la Congregció 
de Çaragossa. Els termes del rescripte del Abat 
General, que tenim a1 la vista, son terminante 
i concrets: diuen "que vis'ti, reformi, corret-
geixi, castigui, institueixi i dest'tueixi ais caps 
i a l s membres, en lo espiritual i en lo temporal, 
sempre d'acord amb els preceptes de Déu i els 
leglaments de l 'Ordre". 
Tancades així les portes per on podia inva-
dir-se Poblet i desfer s^ fortalesa, els enemics 
d'e fóra i els traidorS de casa es concertaren per 
a efectuar el def'nitiu a ta directe que devia 
abatre nostre Monestir: la erecció de la Con-
gregació cistercenca de la Corona d'Aragó. 
EDUARD TODA, 
DESCOBRIMENTS ROMANS 
A PARET DELGADA 
Are fa un any bons amics nostres interes-
sats en la conservació dels monuments artís-
tics i arqueològics de la terra, es degueren 
preocupar de l'estat ruïnós en que es troba-
ven les construccions gòt iques de l'ermita 
de Paret Delgada, situada com saben nostres 
llegidors, a uns quatre quilòmetres de la vila 
de la Selva del Camp. 
S e iniciaren llavors 
suscripcions p r i v a d e s , 
que promogué i apoià 
nostra Societat Arqueo-
lògica, i la Comissió de 
Monuments de Tarrago-
na hi aportà el seu con-
curs personal i econò-
mic. Es procedí primer 
al treball de consolida-
ció i després a la res-
tauració de la part del 
temple més castigadu 
per la incúria dels homes 
i l'obra del temps, con 
seguint-se salvar l'her-
mós enteixinat de la ca-
pe l lanes taules gòt iques 
del primitiu altar major, 
altres pintures laterals 
mig des fe tes o consentides; per fi pot veures 
ja eu bon camí de terminació l'obra inicial 
de salvament de la històrica ermita. 
No's tenia l lavors la més llunyana idea 
de que fortes i grates sorpreses esperaven 
als directors i treballadors ocupats en la res-
tauració de Paret Delgada. Es volgué arre-
glar una habitació decent per a la família 
ermitana guardadora del lloc, abans mal 
allotjada en siti poc escaient i mig rninós 
pensant-se en refer uns enderrocs situats a 
la dreta de l'ermita, junt al portal d'accés al 
clòs, que igualment tanca el temple i l'horta. 
Vingué la sorpresa quan al iniciar-se e ls 
treballs d'obertura dels fonaments de la nova 
casa ensopegaren els treballadors umb la 
planta d'una habitació coberta de mosaic 
romà format per pedres multi-colors de di-
buix clàssic acusant un treball dels bons 
temps de la Roma imperial. 
Al seguir-se e ixes excavacions aparegue-
ren noves sales , fins en nombre de vuit, limi-
tades d'una part per la tanca, i trobant-se en 
la part oposada un ample corredor que ja 
primitivament donava accés als llocs. 
Reproduïm els principals dibuixos dels 
Mosaic número (El dibuix corresponen! al número I (ou publicat 
en nostre dar rer Butl let í ) 
